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Ankica Piasevoli 
KUVERTA 0 ' KUCE 
(storijica) 
Tako je to bilo u no vrime staro, pasanoga vika. Saljane, rna i i drugi skoljari, 
nisu svoje intrade imali . Tuje su racfili i sacfili. Gospodar je u Gradu stii i poCiva , 
a intradu bi dii u afitiincu i zato soldi unapri dobivii. Masline i trsje je uzii o 
gospodara u afitancu vazeti sve jedan covik, pa su Sal jane njemu nosili produti: 
masline i grozje. Sve lipo na tovarima. Znalo je biti u Portu i po pedese tovarov 
naprcenih maslinami, a po stotinu u stajonu z mastiin u misima, a un je to nos! 
u Grad. oli di drugo , mliti i vino ciniti . 
Goru i blii.go su u afitancu vazimali sami Saljane, pa bi platili na pocetku 
god!Sca gospodaru, a potli bi sve ca se ukoti sebi kontlHi, svas sir i puinu, janjCiCi 
i vunu, pa su tako mnozili blago i prodavali produti . Niki su o toga i kuce digli 
i dobro paslvlHi , s tun cobanijun. 
"Ni ki su masline tendili dobljali su i goru ku su mogli prdiisti i masline i 
smokve posacfiti , a i trsje u sprlji, ko je malo durl\lo, rna je vino o njega bilo kako 
za misu govor'iti. Mi imamo domaka nike liste na kima su zapiseni svi 'ni ki su 
dohodak davali za intradu i ki su je potli kupili , jerbo su je 'ni sami prdiibli i 
posacfili, pa ni bilo posteno da je drugi kiipi. Zato je puno njih i u Amerike slo, 
da soldi paricii . Ni bilo lahko svaki dan dusti z bokunicun kruha i oblivcov. 
Prfempijo, stari Digo (Bazjolov) je prduba i posadi 360 stabal maslin na Vrci , a 
uza je na trbuh vezati plocu o kamika da mu manje criva krulii i da zdurii celi 
dan dusti prez isti . 
Otac moj , ki mi je da te liste , a kih je njegov otac pis a i soldi naplaCivii za 
gospodara, spominje se da je dohodak skupljii niki Drazic z Grada ki je gospodaru 
afitancu placii . Ta intrada ka je u listi : Dolac, Simunja Draga , Grasisce , Gladuse , 
Vrci, Magrovica i josce nike tamo zapisene ograde i gora ; o nje je bi gospodar 
niki Ciprijanus . Etoti! Nauzivii se taj gospodar u Gradu ziv'iti; nalagicii se i naj 
Drazic ki je afitancu placa i dohodak skupljii, a jadan seljak se muci: kopii i 
zamlajivii , gnjoji i gnjoj goni , masline bra i cesii ina tovarima ih za dohodak nos!. 
Tako je i trsje tendi i mast davii , rna mu je isteso cakoli ostalo o cega je zivi i 
brojnu celjad u kuCi hranl, a potli je tu zemlju i kupl. 
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Puno bolje su pasivali 'ni Saljane ki su sami ddali u afitancu cobaniju. Je, 
sve od Grbin do CusCice bilo je Karijanovo, a o Krsevoga polja do Proverse nikoga 
Cipika z Grada. Druga banda TelasCice, od Belvedira do Stivanjega Polja bila je 
Zmajeviceva, a nazmorac Markunovo. Zna se da su Zmajevicevo drzali Kranjcevi, 
do sedan stotin ovCin. Vela bravarica. Vu drugu bandu, burnju, su ddali Jagicevi 
i Rucfini. Svi su gljedali ca vise koristi imati i ca vise blaga za sebe spasti i ca 
manje troska imati. Sami su kuCice i vosici zijali i pokrivali. U cobaniji su naporedu 
stali: muski i zenske. U stajonu su sirili i puine Cinili i friske domaka nosili za 
poniti u Grad prodati. Ni puina srnila puno stati, da se ne skisa. Ni bilo lahko ni 
toliko stotin blaga ostriCi, to bi dosli spratikani mladiCi; blago striCi. Uzalo se 
mladoga siljca paricati i poisti, na jenu pijatancu. Starke su se klale i prodavale 
u Veloj Gospi, a janjci i siri u stajonu u Grad nosili. Vunu 'nlma ki se zenu, za 
stramci i kusini se prodavalo i dobrih bi se soldov capalo . 
Sve se to ca bi dobili na kup mecalo i soldi sparenjalo da se potli, to ca je 
bilo u afitanci, more kuplti, ka gospodar bude prodati tlti. Zato se i sparenjalo i 
zato su, da bude manje troska, uCinili dvi jednake kuce i vosici u Cuhu i Dugoj 
Njivi. Lipo znutra inkartane, zvanka usuho uzijane. I kuverta o kuce je bila o 
gred i dasak pokrivena z kupami kanalicami, sve lipo kako i tuka. To je bi trosak 
i daleko o Salih smucati, te kupe daske i grede, za na dvi kuce i dva vosika uzijati. 
U cobaniji je bilo kakoli i lipo, jerbo bi se tamo skupilo mladicov kolo divojak. 
Cobanice su bile vele dotarice, u dotu su znale doniti puno sukanj kanih, suknenih 
maj, blcav i sjalp, faceletfinov, kanic kanih i valenac, stramcov i kusinov 0 vune 
nakrcanih. Znale su one, ne boj se, ke ovcine imaju mehka runa i lipu vunu. 0 
bele vune su se plele donje maje i valence se kale, o m!Sane se suknje Cinile, a u 
stramci i kusini su se mecali sustranjci o belih i crnih runov. Crna vuna se prela, 
pa su se plele bicve ke ni tribalo crvlti za noslti i za na ubojci usiti, u kima je bilo 
laglje po gori hocfiti, nego u skarpinima, a isteso su se o erne vune plele guce i 
Cinili kabani kani. 
Bile su te cobanice lipe i bele, kripne, cicate i guzate, a kako i nece, malo 
su zamkov i puinic poile, a koliko koljate, i kogakoli janjcica bi priklale, toboze 
da je ti krepati. 
I tako ti je ta cobanija 0 Cuha do Dugo Njive bila u jenoj afitanci- Jagicevoj. 
I ca? Ni se splatllo Cinlti dva troska za dvi kuverte o' kuce i vosika. Nego se, 
brajne moj, verovali oli ne, kuverta o' kuce, 'na Spo Sela u Dugo Njivi, prnasala 
u Cuh Pod Maslinu, svaku po godisca, kako se i blago prmesCivalo na drugu pasu. 
Ka su mi to povidali, sva san se najezila. Ca je takova potriba bila? Ma jesi 
ti vidi, kuvertu o' kuce prmiscati z jene na drugu kucu i vosici, prko briga? 
Ime Isusovo! Ki posal? Svako godisce znova! N asli bi desetak tovarov za 
kupe prnasati, pe - sest rnladicev ki bi grede noslli i tovari gonlli, a divojke daske 
na glave nos1le, pa aj, po godisca vamo, po godisca namo. 
Je se nadirala KUVERT A 0' KUCE! 
Na tri marca miseca 1994. 
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Manje poznate saljske riCi 
u prici: Kuverta o kuce 
afiHinca - najam zemljista 
banda - strana 
briijne - uzreCica, kao dragi 
bravar1ca - stado ovaca 
cakoli - stogod 
ceslHi - tresti masline 
crv1ti - bojati 
capMi - dobiti, uhvatiti 
domaka - doma, kod kuce 
dudlti - trajati 
dusti - krCiti goru 
faceletGn - veliki vuneni sal 
guca - vuneni opleteni 
dzemper 
inkartiin - ozbukan 
intriida - zemljisni posjed 
isteso - isto, jednako 
kabiin - debeli , vuneni 
tkani ogrtac 
kllmik - kamen 
kiini - tkani 
kllnica - otkani pojas od 
raznobojne vune 
kogakoli - kojega 
koljllta - usireno mlijeko 
krepllti - uginuti, crknuti 
krufiti - krcati u crijevima 
kupe kanafice - starinski crijep 
kuverta o kuce - krov od kuce 
kusln - jastuk 
fiSta - popis 
mllst -most 
nadirllti - nasetati 
nalagicllti - besposliciti 
nazmorac - na sjeverozapad 
obllvci - nekvalitetan ocat 
ovCina - ovca 
paricllti - spremiti, pripremi-
ti 
pasivllti - prolaziti 
pijatiinca - obrok 
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-: poslije 
- pricati 




- na primjer 
- proizvod od mlije-
ka 
- tesko nositi 
- izvjefbati 
- stara ovca 
- jednogodisnji ovan 
- plet, sal 
- do maca obuca 
- novci 
- stedjeti 
- sljunkovita zemlja 
- vuneni madrac 
- okrajci , ostaci 
- paziti, cuvati 
- htjeti 
- trebati , morati 
- seljacka obuca 
- obicavati 
- gunj od tkane pre-
de 
- stala 
- poravnavati zemlju 
- izdrfati 
- zidati, graditi 
- ponovno 
- komadic mladog 
sir a 
